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Аннотация.  В  статье  анализируется  состояние  добычи  гидромеханизированным 
способом кварцевого песка и песчано‐гравийной смеси в Приморском крае. Указыва‐
ются предприятия, ведущие добычные работы и используемые при этом технические 
средства.  Описывается  технология  ведения  подготовительных  и  добычных  работ  с 
применением землесосных снарядов. 
 


















ся  строительный  песок  и  песчано‐гравийные  смеси,  гравий,  глины  и  су‐
глинки,  строительный  камень и  некоторые другие  полезные ископаемые 
[1‐3].  Разработка  общераспространенных  полезных  ископаемых  в  основ‐
ном  ведется  открытым  способом,  при  этом добыча  строительного  камня 
осуществляется с применением буровзрывных работ  [4‐8]. Рыхлые и мяг‐








Гидромеханизированная  подводная  разработка  полезных  ископае‐
мых  получила  довольно  большое  распространение,  при  этом  наиболее 
значительные объемы приходятся на добычу кварцевого песка и песчано‐
гравийных  материалов  [13‐15].  Их  добыча  ведется  на  материковых  и 
шельфовых  месторождениях.  Кварцевый  песок  и  песчано‐гравийные  ма‐
териалы потребляются в больших объемах при ведении различных видов 





В  Приморье  ресурсный  потенциал  обводненных  месторождений 
кварцевого песка и песчано‐гравийных смесей достаточно велик и может 
обеспечить  потребности  строительной  отрасли  края  при  текущем  уровне 
потребления на многие годы вперед. 
Цель работы. Проведение анализа  технической оснащенности пред‐
приятий  Приморского  края,  занимающихся  разработкой  русловых  и  об‐
водненных месторождений рыхлых строительных горных пород.  
Материал  и  результаты  исследований. Из  русловых  и  обводненных 
месторождений  добывается  более  половины  кварцевого  песка  и  около 
40% песчано‐гравийных материалов в Приморском крае. Кварцевые пески 
и песчано‐гравийные материалы русловых и обводненных месторождений 
Приморья  в  основном  используются  в  транспортном  строительстве  для 
устройства дорожного  полотна,  а  также после отсева  крупных фракций  в 
качестве мелкого  заполнителя  в  строительные растворы и  в  сухие  строи‐
тельные смеси. Основные объекты для подводной добычи песка и песча‐
но‐гравийных  материалов  расположены  в  бассейне  реки  Раздольная  на 
юге Приморского края.  





добыче  строительных  горных  пород  используют  как  собственную  добыч‐























рудование.  Подача  поднятой  со  дна  пульпы  может  осуществляться  в 














Производительность  землесосного  снаряда  С‐42А  составляет  1800 
м3/час,  масса  ‐  110  тонн,  длина  составляет  около  20м,  а  ширина  –  8,6м, 






На  землесосном  снаряде  установлены  гидравлические  и  фрезерные  раз‐
рыхлители грунта. Данные землесосные снаряды представляют разборные 
конструкции,  которые  по  частям  можно  транспортировать  по  железной 
дороге или на трейлере, при этом вес наиболее тяжелой из транспортиру‐
емых  частей  земснаряда  не  превышает  7,5  тонн.  Добычные  работы  осу‐
ществляются  параллельными  заходками  с  обеспечением  безопасных 
условий  производства  работ.  Разработка  кварцевого  песка  или  песчано‐
гравийных  смесей  ведется  одним  уступом  на  полную  глубину  полезной 
толщи и составляет 8‐12м. В качестве вспомогательного оборудования при 
ведении работ на воде используются буксирно‐моторные катера БМК‐150. 




При  освоении  обводненных  месторождений  строительных  горных 
пород  применяется  комбинированный  способ  отработки:  открытым  спо‐
собом  с  применением  бульдозеров  и  экскаваторов  удаляется  почвенно‐
растительный слой и вскрышные породы (представленные супесями, гли‐
нами  и  суглинками)  сверху  перекрывающие  полезное  ископаемое;  под‐
водным  гидромеханическим  способом  с  использованием  землесосного 




щения  (для  удаления илистых и  глинистых  включений)  и  классификации. 
Отгрузка песка потребителям в автотранспорт осуществляется с помощью 
погрузчиков или экскаваторов. 
Выводы.  Разработка  русловых  и  обводненных  месторождений  рых‐
лых строительных горных пород с использованием высокопроизводитель‐
ных выемочных и транспортирующих машин непрерывного действия поз‐
воляет  достигать  низкой  себестоимости  добычи  полезных  ископаемых  и 
высокой рентабельности горного производства. Необходимо отметить, что 
при  разработке  месторождений  Приморского  края  задействовано  менее 
крупное  добычное  и  перегрузочное  оборудование,  чем  на  аналогичных 
предприятиях расположенных в бассейне реки Амур в Хабаровском крае и 
Амурской области. Подводная разработка месторождений с применением 
землесосных  снарядов  обеспечивает  снабжение  строительной  индустрии 
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